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Smartphones...
A different perspective?
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Magie?
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Sensor voorbeeld: GPS
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Camera: patroon herkenning
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Near Field 
Communication (NFC)
• Uitbreiding op RFID
• Passieve modus
• Initiator genereert radio signaal
• Target zonder stroombron
• Actieve modus
• Zowel initiator als target hangen 
aan stroombron en veranderen 
signaal
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• Passieve modus
• Smartphone leest RFID tag
• Smartphone emuleert tag (die 
gelezen wordt door andere reader)
• Actieve mode
• bv.  Android Beam: communicatie 
tussen twee android toestellen
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NFC Betaalverkeer 
makkelijker maken
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NFC: micro interacties
• In de auto
• automatisch opstarten van carkit




• Check-in op een locatie
• ...
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NFC: voorbeeld 1
• Veel bibliotheken hebben 
boeken verrijkt met RFID chips
• Uitleen proces makkelijker 
maken
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NFC: voorbeeld 2
• Label een plek met een NFC/
RFID tag
• Houd je smartphone tegen tag 
aan om “in te checken” op de 
locatie
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